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? 1? ????????? 
 ?? Uniqueness Scoring 
Coefficients 
????? 0.80165 0.27660 0.13178  
?????? 0.85517 0.22216 0.12358  
???? 0.74679 0.39748 0.10677  
?????? 0.85219 0.25818 0.10668  
?????? 0.61313 0.57396 0.04792  
????? 0.85757 0.24270 0.11746  
?????? 0.94522 0.06624 0.40299  
???????
???? 
0.83580 0.24018 0.07737  
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図１　海外滞在の種類
海外での仕事経
験
66.6%
大学院留学
6.3%
大学留学
3.4%
高校留学
0.5%
ワーキングホリ
デー
0.5%
ホームステイ
4.1%
その他
9.5%
語学留学
9.0%
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